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~ -  ç.u 'Bir Ressamım ızın Olumu
Bir Ressamım ızın Sergisi
Güzel sanatlar akademisi profesör- 
erindeıı N a z m Z i y a ,  uzun bir mes­
lek hayatının hemen bütün mesai mah­
sullerini toplayan sergisi henüz açık bu­
lunduğu bir sırada ve ânî bir surette 
gözlerini hayata kapadı. Elbette ki, adı, 
asırları gururla aşacak bir büyük ar­
tistin layemut ismi değildi. Ilattâ, Ham-
di Beyle Zekâyi Paşadan en yeniler* 
kadar, kendisine tereddütsüz tercih ede­
bileceğimiz bazı ressamlarımız vardır. 
Öyle olmakla beraber, sakin tabiat man­
zaralarını tatlı bir sükûn ve huzur 
içinde yumuşak ve biraz solgun renk­
lerle gösteren tablolarından unutulmı- 
yacak ve kalacak olanları hatırlıyorum. 
Nisbeten ğ"iıç bir yaşta ve fevkalâde 
eserler değilse bile, aynı kuvvette eserler • 
verebilecek bîr halde ölümünü teessürle 
karşılamak gerektir. Bu satırlar sadece 
bu teessürün ifadesi için yazıldı ve 
gündelik gazetel-rde çıkan yazılarda 
hemen bu mahiyette şeylerdi. Ressam­
ların mecmuaları olan ve çıkmakta de­
vam eylemekle beraber, ressamların pek 
fazla alâkalarına tnazlıar olup olmadığı 
pek bilinmiyen Ar'da, kendisinin san­
alını ve başlıca eserlerini etraflı surette 
tanıtan bir etüdün intişar edeceğini ümit 
ediyorum. TEŞRİN 1937
